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Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan Kas pada Balai Riset dan
Standardisasi (Baristand) Industri Palembang
Oleh : Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan Akuntansi
Angga Tri Harmanda ( Triharmandaangga94@gmail.com ),2016 ( xiv + 50
Halaman )
Tujuan dari Laporan Akhir ini adalah untuk memberikan usulan perbaikan sistem
akuntansi penerimaan kas atas pengujian Sampel. Sekaligus menganalisis
pengendalian intern pada (Baristand) Industri Palembang. Perumusan
menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan perbaikan informasi yang meliputi
prosedur dan dokumen yang terlibat guna menciptakan pengendalian intern yang
lebih baik. Selain itu adanya perangkapan tugas dalam struktur organisasi yang
dapat memungkinkan terjadinya kecurangan serta belum adanya dokumen lain
sebagai pembanding untuk memeriksa ketelitian data akuntansi. jika dilihat dari
unsur pengendalian intern, perusahaan umumnya belum memenuhi keempat unsur
pengendalian intern, mulai dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur
pencatatan, praktik yang sehat serta karyawan yang mutunya sesuai dengan
tanggung jawabnya. Untuk itu penulis memberikan beberapa bagi (Baristand).
Seperti perlunya membentuk bagian kasir, menambah dokumen lain, dibentuknya
fungsi pengendalian intern, mengoptimalkan peran bank, menggunakan sistem
komputerisasi serta memberikan pelatihan kepada para karyawan.
Kata Kunci: Pengendalian Intern, Penerimaan Kas.
ABSTRACT
Design of Accounting System Cash Inflow for Pengujian Sampel in its
Bearing with the Internal Control at (Baristand) Industri Palembang
By:Politeknik Negeri Sriwijaya Majoring Accounting
Angga Tri Harmanda ( Triharmandaangga94@gmail.com ), 2016(xiv+50 Pages)
The purpose of this final report is to provide a proposal to improve the accounting
system of cash inflow of Pengujian Sampel. Simultaneously analyzing the internal
control on (Baristand) Industri Palembang. indicated that the company needs
repair information including procedures and documents involved in order to create
a better internal control. In addition there is concurrently job in the organizational
structure that can allow the fraud and the absence of any other document as a
comparator for checking the accuracy of accounting data.Thus the main problems
faced by. (Baristand) Indutri Palembang is not the creation of good accounting
system for cash inflow from ticket sales. If viewed from the elements of internal
control, companies generally do not meet the fourth element of internal control,
ranging from the authorization and recording procedures,the practice of
organization, system of bealthy and quality employees in accordance with its
responsibilities.To the some suggestions for cruises (Baristand) Industri
Palembang authors provide Palembang.As the need to form part of the
register,add the other documents,the establishment of internal audit functions,
optimizing the role of banks,using a provide employees computerized training
system Keywords:Design, Accounting System Cash Inflow, Pengujian
Sampel,Internal Control.
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